



Прошло полтора десятилетия с тех пор, как вышел первый номер журнала 
«Онкоурология». За это время издано 64 номера, на их страницах опублико-
вано 1005 статей.
Увеличились число подписчиков, объем и тираж журнала. Оценивая 
пройденный путь, можно сказать, что  журнал за  эти годы стал узнаваемым, 
а главное – признаваемым в профессиональной научной среде, закрепившим 
за собой высокий научный статус. С ноября 2006 г. он включен в Перечень веду-
щих научных журналов и изданий, определяемый Высшей аттестационной ко-
миссией (ВАК). С  августа 2016  г. включен во  всемирную базу данных Scopus. 
С  сентября 2016  г. журнал индексируется в  Web of Science Core Collection, 
Emerging Sources Citation Index (ESCI).
Сегодня «Онкоурология» – авторитетный профессиональный научный журнал, 
цель которого информировать специалистов по  онкоурологии о  достижениях 
в этой области, формировать понимание необходимости комплексного междисци-
плинарного подхода в терапии. Благодаря достижению этой цели издание востре-
бовано не только среди российских ученых, но и зарубежом.
По мере развития журнала расширялась география авторского состава. Если 
в первом номере было опубликовано 12 статей, авторами которых были в основ-
ном сотрудники московских учреждений, то в 2020 г. среднее число статей в номе-
ре составляет 17 и их авторы представляют не только Москву, но и Санкт-Петер-
бург, Омск, Новосибирск, Ростова-на-Дону, Томск, Обнинск, Белгород, Екатеринбург 
и другие российские города. Активно участвуют в издании и представители других 
стран.
Журналу неизменно удается соединять научную проблематику теоретической 
и  практической медицины, фармакологию и  фармацию, вопросы организации 
здравоохранения и  его историю. На  его страницах публикуется современная 
информация о научных клинических исследованиях, диагностике и лечении он-
коурологических заболеваний. «Онкоурология» привлекает к  сотрудничеству 
не только известных ученых, но также и перспективных молодых исследователей.
Журнал предоставляет открытый доступ к своему контенту, исходя из принци-
па доступности научных данных, который способствует расширению обмена зна-
ниями, результатами исследований, мнениями.
От всей души поздравляем учредителей, редакцию, 
авторов, рецензентов, сотрудников издательства с 15-летием 
журнала «Онкоурология» и впереди предстоит еще большая 
и интересная работа!
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